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U doba kad je definitivno pokopan IStočnoevropski socijalisti<!ki sustav, ne-
kndašnje zemlje socijali7.ma nastoje pronaći putove koji će ih vo<lili kvalitetno 
novom shvaćanju mira i sigurnosti. Postojeće unutarnje nestabilnosti koje sc sve 
v~ osjećaju - pad životnog standarda, pad proi:Mx:l:njc, porast nezaposlenosti 
- traže nov pohu&i pristup i sli~og save7nika iti s:l\;ezni,štva. U toj nO\'Oj situaciji 
kad nove demokracije traže mogučnosti Sto br1.eg zadovoljavanja unutarnjih zabt-
JCva, vanjskopollućke realnosti dolaze sve VISe do izražaja. Pritom sc posebno 
ističe pilanje restruktuiranju odnosa sa Sovjetskim Savc?.om. U drugom krugu 
promjena koje treba izvršiti nalaze se pitanja vezana uz uspostavljanje novih od-
nosa izmedu bi~ib članica socijali.st.ičke alijanse. Umjesto dogmatlziranog, ideo-
ln.~ki •utemeljenog~ pnpneljstva, sada se stvaraJU IJ'1eti za izgradnJU nonnaloib 
dobrosusjedskih 1 prijateljskih odnosa. Stv-c~ranJe mehanizma i razvijanje raznih 
oblika subregionalne suradnje promatra sc u 7.emljama lstOČlle Evrope Icao sred-
stvo pom~u kojeg će sc jcdnogtt dana ući u Evropsku Zajednicu i sve njezine 
aktivnosli l insli tuclje. Gotovo sve 7.emljc novih demokracija izjavljuju c.la je to 
njihov krUJDJt cilj i da su spremne pribva1iti sve kritenJc koje postavlja EEZ. 
U poslijeratnoj Evropi blokovska podjela, koja se temeljila na ideološkim, po-
litičkim i socijalno-e konomskim razlikama, dovela je do stvaranja dva ra1.liči1a mo-
dela sigurnosti: zapadnoga i istočnoga. Okupljene oko dvije vodeće supersile, evrop-
ske d r}.avc su punih četrdeset godina gradile svoja drukčija shvdćanja sigurnosti 
zasnovana na razliCitim viđenjima opasnosti, prijetnje i potencijalnib protivnika. 
Sigurnost d rJ.avct bila je shvaćena kao temeljna odrednica ne samo vezana uz 
njihove nacionalne inte rese već i kao osnovna ena razgranieenja i1.mcdu dva ra-
zličita evropska pola. Zapadni sustav, konstruiran oko NATO-a, te7jo je izgradnji 
brojnih institucija koje su trebale pokazati snagu sjt:vcroatlantskog povez.ivctnja, 
prije svega s Amerikom, dok je istočni sustav sigurnosti nastajao najprije na temelju 
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bilateralnih veza istočnm.:vropskih zemalja sa Smjctsld m Savezom, da hi tek 1955. 
godjnc nastao i vojno-politički mehanizam suradnje- Varšavski ugovor.' 
Slabljenjem hladnog rata i izgradnjom politike dctanta, uz sva krivudanja i po-
vremene padove, stvarali su sc ipak novi uvjeti za drukčija razmi~janja o s igurnosti 
evropskog kontinenta. Konferencija o evropskoj sigurnosti i suradnji unijela je tu 
z:na~ajne nove clemente, otvarajući pro~tor za ravnopravni dijalog svih evropskih 
zemalja, SAD-a i Kanade. 
No, taj novi oblik evropske kolektivne sigumostj, koji je tek trehau dobiti svoje 
kon t ure, u trenutku lomljenja socijalizma kao društveno-političkog sustava, nije 
mogao zahvatiti novu problematiku sigurnosti i ramjcSiti nove dileme koje su na-
sUtle na Zapadu i na Istoku Evrope. 
l. Elementi istočnoevropske sigumosti 
Raspad isto~noevropskug modela socijali'lJna otvorio je put vi.šepartij kom su-
stavu, lobodnom tržištu i većem poStivanju ljudskih prava, ali je uz re unutarnje 
promjene, doSlo i do potpuno novib odnosa na međunarodnom planu. Zemlje 
Istočne i Srednje Evrope, uz sve složenosti unutarnjih pretvorbi, traže mogućnosti 
i za novu vojnu i međunarodnu politiku. 
U doha kad je definitivno pokopan bivši socijalist ički sus1av, ujedinjena je Nje-
mačka, svakim danom smanjuje sc so,jetska fizička prisutnost u Istočnoj Evropi, 
a Zapadna Evropa polako razmi!lja o reorganizacijj vog vojno-političkog sustavd. 
Nekada~nje zemlje 'ucijalizma, pak, na\tuje pronaći putove koji će ih voditi kvali-
te tno novom shvaćanju mira i sigurnostL 
Raspu.~tanjem Varšavskog ugovora prekinuta je i Utdnja formalna karika koja 
je okupljala bivše socija lističke države. te se brojna na,tujanja, na raznim riD' inama, 
da se što prije potraži neki čvT.šći temelj za rjcgavanje vojno-politi&ih pitanja čine 
posve razumljivima, Zemlje koje su više ud četiri desetljeća bile sasvim podređene 
sovjetskoj politici ili su kasnije formalno »ravnopravno« djelovale u Varšavskom 
ugovoru, koji je izravno težio re<tlizaciji sovjetskih s trategijskih interesa, ne mogu 
danas ru jedno tavno ru Jako zamisliti svoju budućnost bez nekih oblika međusob­
nog povezivanja 
laku juS nikome ruje jasno kakavu formu bi trebalo imati to nuvo povezivanje, 
kakve hi veze bile najbolje, kakav kriterij za stvanmje saveza bi bio presudan, očita 
je stanovita užurbanost zemalja Istočne i Srednje Evrope da što prije dobiju neka 
nova dodatna jamstva za svoju sigurnost. 
Postojeće unutarnje nestabilnosti, koje sc sve viSe osjećaju - pad životnog 
standarda, pad proizvodnje, pora t nezaposlenosti, sve veća poHtička nestabilnost 
- traže nov politički pristup i sličnog savemika ili savezništva. Ako se tim pro-
1 Vidi detalJnije R. Vukadinović, Odnmi medu e\TOpskim socijahsnčkim drža~·ama: SEV i 
Varia,,ki ugovor, Zagreb, Skolska knj1ga 1970. 
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blemima llodaju i nacionalizmi koji haraju istokom Evrope, unutarnji i vanjski 
konflikti. dolazak izbjeglica s raznih . tnma, moguć.1 ekološka k<ttastrofa, kao i opća 
demoralizacija. po cbice mJadeg dijela stanovn~tva, tada je jasno da . e na horizontu 
Ot.T1avaju ozbiljni ra1Jo~i za zabrinutosL 
Formalno đana tim zemljama ne prijete nikakve izvanjske opa1>nosti. Nitko ne 
namjerava pokušati nametati neki model društvenog uredenja, niti sc pak, bar za-
sada, vide pređznaci većih teritorijalnih revindikadja. Medutim. sloJ.cno l unutar-
njih problema, koji sc u nekim zemJjama mogu Jako povezati s pitanjem medusu-
sjedskih odnosa, toliko je oovidna da nema sumnje da je istočni dio evro~kog 
kontinenta veoma daleko od mirnog razvoja i da će Lrebati učiniti mnogo da bi 
dosegao razinu Zapadne Evrope. 
a) Restrukturiranje odnosa 
U toj novoj situaciji, kad nove demokracije Lražc mogućnosti za što hržc zadovo-
ljavanje unutarnjih zahtjeva, vanjskopolitičke realnosti dolaze ipak sve više do 
izra~.aja. Već danas je jasno da je, primjerice, pitanje resrmkturiranja odnosa sa 
So11etskim Savezom ključno pitanje za sve države bivše članice Savjeta za uzajamnu 
ekonomsku pomoć (SEV-a) i Varšavskog ugovora. Pobjedom građanskih stranaka 
na izborima nestala je ideološka povezanos t, a nakon toga rasformiran je SEV, a 
ubrzo je i navodni vojno-politički koordinator, Va~avski ugovor, do,.ivio isto sud-
binu. Medutim, dok je ideologiju, koja je poslije rata doSia iz Sovjet<;kog Saveza 
bilo lako odbaciti, gospodarska i vojno-politička pitanja nije tako jednostavno ri-
ješiti. 
Gospodarsku povezanost, koja se stvarala desetljećima, i usmjerenost tih pri-
vreda, t~ko je sada mijenjati. Prelazak na konvertibilna plaćanja stvorio je bivšim 
U.L<x.;,o-evropskim saveznidma brojne probleme u odnosima sa SSSR-om, koji, s 
druge strane, zbog svoje katastrofalne gospodarske situacije, diaStično smanjuje i 
kupovanje u Istočnoj Evropi. Gotovo svaka od bivših sovjetskih saveznica sa slrd-
hom se pita kuliko će to smanjenje utjecati na pad vanjsko-trgovinske razmjene i 
na povećanje nc:t.aposlenosti.1 Vrijeme jcflinill sovjetskih s irovina i goriva odavno 
je prošlo. a umjesto cijena na načelu ,.w..ajamne bratske pomoći.,. trgovinska raz-
mjena obračunava se u dolarima. Osim toga, t.emljama lstočne i Sroonje Evrope, 
koje su godinama biJe udaljene od tijekova svjetskih gospodarskih kretanja, teško 
je pronaći tržišta ;~..a svoje robe čija je kvaliteta gotovo uvijek ispod zapad nih stand-
anJa. Ulazak stranog kapitala još uvijek je marginalan. osim u sluU!ju Madžarske, 
a otpis dugova (Poljskoj) ili djelovanje londonskog BERO-a tek treba pokazati 
prave rezultate u budućnost. 
Na vojno-političkom planu restrukturiranje odnosa sa Sovjetskim Save-tom za 
neke isto~noevrop~ke zemlje (ČCško-SlovaCku, Polj ku i Madžarsku) 1.nači prven-
2 Centroseurch: C:emral European Update and Investment Overvil:w, April 1991. Budapest 
15-19. 
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stveno brzo povlačenje ostataka sovjetskih vojnih smtga. To re biti i formalni kraj 
svih vojno-političkih ve7~ i dokaz da je izboren nacionalni suverenitet, 7Jl koji su 
se god inama zalagale sve antikomunističke snage. No, istooobno, uz fizičko po-
vlačenje, traže ·e i neka nova jamstva nadonalne suverenosti. 
Svim bivšim sovjetskim saveznicima jasno je da sovjetskim napuštanjem Istočne 
i Srednje Evrope u Evropi nastaje veliki vojno-strategijski vakuum i da je evropska 
ravnoteža definitivno napuStena, kao i da tc zemlje ne mogu nadomjestiti nekadaš-
nju sovjetsku prisutnost. Velika Njemačka na Zapadu, uklopljena u Evropsku za-
jednicu, i Sovjetski Savez, koji je u fa7j svog imperijalnog raspada, mora su koja 
prit~će istočnocvropske političare. 
Poruke koje su dolazile s raznih strana i koje su plediralc 1.a stv-dranje novih 
saveza triangularnog ili pentagonalnog oblika~, ohrabrile su političke krugove u tim 
zemljama, ali sve to ne može vratiti nekadašnju evropsk-u ravnote,u, na kojoj se 
dijelom temeljila i sigurnost tih drtava. 
Tstočnocvropskim političkim snagama, koje dana<; djeluju na čelu svojih država, 
nova velika Evropa je jasan cilj. Sve su one spremne učiniti sve što je potrebno da 
se ubrzaju koraci i da se krene u Evropu. Istodobno, ta vclik::t Evropa trebala bi 
ujedno biti rjclcnjc za sve unutarnje probJcme, kao i za prohlemc vojno-političke 
sigurnosti. Evropa koja bi htjela preuzet jarmtva sigurnosti bilo putem NATO-a, 
bpadnoevropske unije ili neke buduće evrop ke zajednice, smatra sc najsretnijim 
rješenjem koje bi bilo, ruble na Istoku, i najla~e ostvariti. 
čak i ključno pilanje koje se u početku ~1v-c1ranja novih demokracija činilo go-
tovo nerjeSivim- mo,.e li i Sovjetski Savez prciCndirati na ulazak u veliku Evropu, 
danas sc doCekuje s manje u<Jbojnosti. Vjerojatno su <.lubina sovjetske krize i sve 
opasnosti koje su na vidiku ubrzali rd2JlliSljanje o Lome da je za sve u Evropi v-Jžno 
da se sve evrop. ke zemlje nađu u t.ajedniCkoj strukturi koja bi imala i najveće 
mogućnosti da rjclav-d zajedni~ka evropska pitanja. 
No, ostvarenje te želje za velikom Evropom, koja bi trebala rijcliti probleme 
sigurno~li, a samim tim i pomoći u stvaranju novih odnosa sa SovjcL'Ikim Savezom, 
zasad je vrlo <.laleko. Zbog toga i bivši sovjetski saveznici vrlo opre:wo govore o 
svojim viđenjima buduće sigurnosti, tvrdeti da, ukoliko sovjetska politika pruži jam-
stva sigurno ti, nema potrebe da e ulazi, na primjer u NATO. Medutim, objektiv-
niji politički djelatniti na Zapadu i Istoku oomah će podsjetili <.la nitko u NATO-u 
ovoga trenutka i ne pomišJja da uključi neku članicu bivšeg Varšavskog ugovora u 
svoju trukturu. 
b) Scvaranje novih odnosa u }stolnoj E vropi 
U drugom krugu promjena koje treba i~~ili nalaze se pimnja vezana uz 
usposravljanje novih odnosa između bivših l/anica socijalističke alijanse. Sustav 
3 Vidi jc<.lan od prvih prijedloga Lakvc vrste u: Zbigniew Brz(:zinski, .. Post Communist Na-
tionalism«, ForeignAffairs, Winter 1989. str. 18---19. 
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društveno-ekonomskih i političkih odnosa, koji je bio nametnut izvana, nametnuo 
je i tzv. obavezno prijateljstvo is točnocvropskim zemljama, kako sa Sovjetskim Sa-
vezom, tako i u njihovim međusobnim odnosima. Danas, kad nema više lidera, a 
niti okvira bivše suradnje, na nov na~in ~e postavlja pitanje kako zemlje Js to~nc i 
Srednje Evrope mogu međusobno surađivali. Umjesto dogmatiziranog, idcolo~ki 
»Utemeljenog« prijateljstva, stvaraju se u\ jeti, možda prvi put u povijesti ovih regija, 
da se izgrade normalni dobrosusjedni i prijatelj ki oo nosi. Sve ono ~to su zajednički 
preživjeli u godinama staljinizma i realsocijalizma povezuje različite narode ovog 
dijela Evrope, a borba 7.a novu demokraciju u uvjetima promjena stvara realnu 
potrebu izgradnje tjclnjih odnosa. Oni ovoga puta nisu diktirani niti ideološkim 
niti nekim drugim, višim, razlozima, već proizlaze jednostavno iz potrebe da se 
zbog t~koća u kojima se tc 7cmclje nalaze traže zajednička rješenja. 
Radna zajednica Alpe Jadran još u vrijeme postojanja evropske blokovske pod-
jele bila je oblik medunarodne suradnje zemalja ra7ličirog druSrvenockonomskog 
uredenja i vojno-poliličlte pripadnosti.• 1z nje se na stanovi t način razvila Pentago-
nala (Italija, Austrija, češko-Slovačka, Jugoslavija i Madarska), u koju sc želi u-
ključiti i Poljska. Tu je i Dunavski komitet koji okuplja podunavske zemlje, a i 
novi ohlik triangularnog djelovanja: m<H.lžarsko-t.cSkoslovačko-poljski savez. 
Svi ti novi oblici međunarodne suradnje, kojima se može pribrojiti i ekonomska 
crnomorska zona, kao i ideje o baltičkoj suradnji, najbolji su dokaz potrebe za 
pronala1.cnjcm novih putova djelovanja. Stari svijet sc srušio i nove demokracije 
ne mogu ~ivjeti iwlirano niti pak u pukom iščekivanju da se otvore vrata Evropske 
zajednice. ZainterC">irane zemlje u novim uvjetima traže mogutnosli za samostalno 
i slobodno kooperativnu djelovanje na međunarodnom polju. 
Pritom se uz ovo širenje oblika suradnje neprestano ističe da sc radi o dobrovolj-
nom povezivanju, nastajanju konzultativnih oblika djelovanja i da ni jedna od novih 
in. titudja nema namjeru, a go10vo niti objektivnu mogućnos t, da se pretvori u 
neku vrstu vojno-političkog bloka. 
Nova subiegionalna suradnja na području lstOčne i Srednje Evrope, obiluje pot-
puno novim kantkteristikama. Rije.č je o regiji koja upravo zbog vanjskih razloga 
nije mogla u prija~cnj<..:m sustavu razvijati takve oblike aktivnosti. Sovjetska politika 
nakon drugoga S\jct kog nna u začetku je ugmila ideje o balkanskom savezu ili 
pak o poljsko-čeha. lovačkoj federaciji, uvjerena da bi nastanak oblika povezivanja 
ovjctskih saveznika, odno~no tada zemalja narodne demokracije, štetio sovjcll>kim 
inLcrcsima. Temeljeći ukupan razvoj na sovjetskim direktivama zemlje ovog po-
dručja na planu ukupne, a posebno vojno-politi~kc suradnje, bile su u potpunoj 
podređenosti SSSR-u. 
Nije stoga čudno da sovjetska politika, i u ovim novim oblicima okupljanja, ne 
nalazi previše ra:~loga za zadovoljstvo. ll>tina, još uvijek nema čvn.tc koncepcije tzv. 
sovjetske istočnoevrop ke politike. Iz ra1.nih srediSLa sovjetskog drl.avnog i poli-
4 R. Vukadinović, ,.F.\Ttl(l'ik.i izazovi i jugoslavenske opcije«, Po/iti~ka misao 1/1990. str. 
95-100. . 
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tičkog aparata dolaze različiti signali, ali je ipak primjetan stanoviti oprez u ocje-
njivanju postignutog stupnja regionalizma. 
Glavna opasnost vidi se u stvaranju novog cordon snnitaire oko Sovjetskog Sa-
veza, čime bi sovjeL<>ka poHtika bila i7oHrana, a prostur Zapadu bio bi ot,'Oren. U 
Moskvi e vjeruje da bi i regionalni ohlki okupljanja takoder mogli po tati temelj 
za takav cordon koji bi ojačao zemlje regiona u njihovom uvjerenju da je Zapad 
za njih jctlino rjcSenje i da stalnim uclaljav-dnjcm od Sovjetskog Saveza mogu brže 
kročili prema željenom cilju. 
Jz loga proizlaze i opasnosti od smanjivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih 
veza, a nakon toga i stvaranja uvjeta za drugačije razmatranje sigurnosti. Prema 
nekim sovjetskim mišljenjima, s\'i oblici subregionalne suradnje tek su prelazna 
rješenja prema stupanju u zapadne institucije, bilo u NATO, bilo u Evropsku za-
jednicu. Na taj način na granicama Sovjetskog Saveza našao bi se Zapad i ne bi 
bilo v~e nikak-vc 1ampon-zone izmedu jedine evropske vojno-političke organizacije, 
NATO-a, i sm jcls.ke države. 
Ta zabrinu1ost po. taje joS razumljivija ako se irna na umu proces ntspada sov-
jetskog impcdja, kretanja na Daltiku, moguće polarizacije u Bjelorusiji i Ukrajini. 
Sovjetska kriza, koja traje i koja će sasvim sigurno poprimili juš teže oblike, dovolj-
no je duboka i bez izvanjskih promjena koje bi u Moskvi ocijenili kao daljnje 
slabljenje sovjetskih medunarodnih pozicija.s 
ZCmlje Istočne i Srednje Evrope u novoj subregionalnoj suradnji vide prvcn-
tveno ~ansu za la icle rje~avanje postojećih prohlcma. Bilo da sc r.:1di o ekonomskim 
ili pak o političkim puanjima, vjeruje se da je ta ·uradnja korL,na i poželjna i da 
svakoj od zemalja sullionica otvara mogućnosti lakše realizacije nacionalnih ciljeva. 
To je istodobno i prilika da se Evropskoj zajednici pokaže stupanj moguće 
suntdnje evropskih zemalja Istoka i da se upravo na toj, prola7noj, ocjeni dobije 
vi:t..a at ulazak u Evropu. Naime, ni jedna od novih demokracija ne vidi u subre-
gionalnoj suradnji krajnji cilj. One shvaćaju tu suradnj u kao sredstvo pomoću ko-
jega će jednoga dana ući u Evropsku 7..ajcdnicu i sve nje-tine aktivnosti i instilucije. 
e) Ulnznk u Evropu 
Upra,·o u tom sklopu mogu se promatrati i sva pitanja koja se odnose na ulazak 
u Evropu. Sve :t.cmJje novih demokracija spremne su ući u Evropsku zajednicu i 
ona je po njima jedino i najbolje rješenje. One shvaćaju da je nemoguće tražiti 
samo ekonomske koristi, odnosno samo ekonom ko članstvo, i spremne su prih-
vatiti i političke i vojne oblike cvrop ke suradnje. Uvjerene da će svojom regional-
s Rtli'Jnalrajučl oovs mcduoarodni sustav sigurnosti čcSko-slovački prcusjcdnik Vaclav Ha-
vel istakao je l1a u novi suslav mora svakako bttt uključen i SU\Ijetsld Savez. Po Havelu. novi su-
~Luv b1 trebao biti sastavljen od tri skupmc država: člansca NATO-a, evropsktb neutralnih i ne-
svrst.ansh zemalja, te pustkomunisličkib dd.ava istočoe i Sre<.lnjc Evrope. Polityka, Warszawa 
4. 5. 1991. str. 2 
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nom suradnjom, kao i unutarnjim razvojem ispuni ti uvje te za prijem u Evropsku 
zajednicu, nove demokracije ipak računaju da će jednoga dana i same postati članice 
EZ Madarska, primjerice., koja je najbliža takvoj mogućno. ... ti, očekuje taj veliki 
dogal.htj u razdoblju između 1996. i 1998., dok će sve osta le 1cmlje sv.akako morati 
duJ.e čekati.' 
To praktički znači da unatoč svim dobrim željama i spremnosti da prihvate 
evropske normative, pitanja, među kojima su i ona vezana uz rje.{avanje sigurnosti, 
ostaju za neko llrugo vrijeme. lli, točnije rečeno, u Jstočnoj i Srednjoj Evropi sve 
čeSte postavlja sc izravno pitanje: kako na multilate ra lnim temeljima ostvariti nova 
sigurnosna rj e.~enja. 
2. .Moguti modeli sigumosti u Istočnoj El'TOpi 
Model sigurnosti u kojem bi se ponovno na okupu naSJe sve zemlje koje su 
nekada gradile socijalizam v1jcdno sa Sovjetskim Savcwm viSe nitko ne želi obno-
viti. l to ne samo u Istočnoj Evropi nego ni u SovjeL<;kom Savezu. Iako sovjetska 
politika ne naznačava precizno što hi htjela vidjeti u istočnoj i Srednjoj Evropi, o 
nekom novom Va:rSavskom ugovoru nitko i ne razmiSlja. Uostalom, čak i najdog-
matskijim snagama u Sovjetskom Savezu jru no je da su s Gorbačovljevom JlOiitikom 
otiSla vremena kad je So,jetski Savez gotovo slobodno raspolagao svojim evropskim 
saveznicima. 
a) Sovjetski pogled na istočnu Evropu 
Moskm~ki analiliC<lri, prateći dana{nja kretanja u zemljama nm1h demokracija, 
ni sami nisu svje.~ni nekih dilema. Jedna od nji lt je i to da li su znpra,,o sve promjene 
nastale kao rezultat slabosti Svojctskog Saveza i spremnosti Gorbačova da napusti 
pullručje lstočne Evrope, ili su te promjene posljcdic.;a dubokih unutrašnjih pmm-
jc na u svim tim zemljama i njihove rijcScnosti da krenu vlastitim putem. Iz tog 
pitanja, koje nema samo teorijsku vrijednost, proizlazi i novo pitanje koje se odnosi 
na mogućno ti traženja novih odnosa. 
Neki sovjetski promatrači smatraju da one moraju same tražiti l)'VOja rj~enja, 
kako na polju guspodarskog razvoja, Lako i~toj na polju sigurnosti Prito m se jedino 
za htijeva da se ne naru.~avaju sovjetSki interesi. 
Druga struja sovjetskih analitičara, u nas tojanju da ipak zdrži kakav-takav m-
jecaj u Istočnoj i Srednjoj Evropi, pokušava naznačiti finlandizaci ju kao model 
kujem bi trebalo težiti. Medutim, odmah treba dodati da je finlan dizacija v.dr1.ala 
probu vremena, ali u jednom sasvim drugačijem vremenskom razdoblju, .zatim da 
' Pttaoje ulaska u F.Z vakako JC Jedno od ključnih 7lt 8\"C istornoevropske ~crnije. NJihove 
intencije su lW!l>VIm jasne i svaka od njih željela bi ~o pnjc postati članioom EZ-a. Medutim, u 
EZ.u mišljenJa o mogućnosti ulaska znatno vanrHJU. O SVRkom slučaju u Bruxellesu to p1U1njc 
ostavljaju za početak slijedećeg stoljeća. 
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je ona unatoč praktične vrijednosti, ipak otežavala finsko uključivanje u Evropu i 
na kraju da je Finska u doba kada joj je ta politika bila nametnuta i bila je prisiljena 
da je prihvati. Danas u istočnoj i Srednjoj Evropi teku drugačiji procesi i svaka 
vrsta frnlamli~cije smatrala bi sc pokušajem ograničavanja nacionalnog suvere ni-
reta.7 Dok su do prije nekoliko godina sovjetski današnji saveznici mogli samo 
maStati o finlandizadji kao tipu odnosa sa Sovjetskim Save1.om, ta politika je za 
njih danas sasvim prevladana i nepotrebna. 
Sve te zemlje više ili manje shvaćaju da bilo koji međunarodni ar.mžman na 
polju sigurnosti mora voditi raCuna o smjetskim interesima. Na to ih upuCuje ne 
samo povijest, tradicije poslijeratnih odnosa, nego i konkretna zbivanja u samom 
Sovjct ·kom Savezu. Da li će tamo o tati srants quo ante ili će doti do daljnje pob-
jede demokratizacije, očito je da se unutra~nji raspad neće zaustaviti. U doba kad 
nema vanjske opasnosti, glavna opasnost su unutra.~nji problemi, a kako sve nove 
demokradje Ježe u sferi blizu ovjetske krize jasne su i opasnosti koje taj novi oblik 
sovjetskog fa!l.'tora može prou~ročili u Evropi. 
Polazeći ud takvog shvaćanja situacije, dio novih demokr.tcija prihvaća sovjcL'\ku 
inicijativu o sklapanju dvostranih ugovora o prijateljstvu i dobrosusjedskim odno-
sima. U tim ugovorima nedostaje sve ono što je nekada bilo nametnuto i što je 
proizlazila iz specijalnog položaja Sovjetskog Save7-3 i primata njegovih inte resa. 
Ne postoji vojna suradnja, kao ni bilo koji oblik uzajamne pomoći. Mre-bl takvih 
ugovora trebala bi zadovoljiti sovjcbk.i dio interesa barc.,'Jn utoliko što bi se s tvorila 
mogućnost da se i taknu važnost i potreba postojanja dvostranih ugovora. Samim 
tim bi se istaklo i 7načcnje SO\ietskog Saveza za pojedine susjedne zemlje, ali isto 
tako i za čitavo pod1 učjc. 
Taj skroman oblik dvostranog povezivanja u dogledno vrijeme sasvim sigurno 
neće bili nadopunjavao. Posebice ne onim sadržajima koji bi e mogli svrstati u 
kategoriju sigurnosti. Time će nove demokracije pokazati da vode računa o sovjet-
skoj politici i politi~koj IeaJnusti, a za sovjetska rukovodstvO LO bi trebalo biti 
jamstvo da će nove demokracije po~tovati postojanje makar i smanjenog Savjet ' kog 
Saveza. 
b) Surad11ja s NATO-om 
Opcija .koja se dijelu istočnoevropskih analitiCara čini posebice korisnom odnosi 
se na suradnju s NATO-om. Neki politički krugovj i · tiču da u doba kad postoji 
vakuum u Srednjoj Evropi j kad je ona na jednoj str<tni sućeljena s velikom Nje-
mačkom i na drugoj ·trani sa sovjetskom krizo m postoje uvjeti za izbijanje brojnih 
7 
Isto bi se moglo reći 1 za pokušaje da se te zemlje UVI'litC u neuuatne ili nesvrstane. Prije-
dlog ll. Kissingera da sc: tvori tzv. neulnllni pojas ext istočnOC\m(lSkib zemalja got(M) da l nije 
komenuran na Istoku Evrope. Po miSijenju Istočnoevropskih anallhćara to bi bio poku~j 
odvajanja tih unava od Evrope kOJH je za sve njih glovm Ctlj. Ncsvrstanost, bez oiTma na svoje 
sad~nje tešk~IĆe, nikome u lstočnllj Evropi, takoder, nije interesantna jer se u novim slobodnim 
uvjetima traži ulantk u društvo bogatih i nt7Vijenih, a to je upravu E7. 
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nestabilnosti. Stoga se ističe da će upravo to područje, da li zbog svojih internih 
nestabilnosti ili pak. onih koje će bili uvezene, npr., iz Sovjetskog Saveza, omo-
gućavati brojne poremećlje. 
Subrcgionalni okviri suradnje - bilo Pentagonala ili tria11gulama suradnja 
Čclko-Siovačke, Mađarske i Polj ke- bir će, svakako, nedostatni da rjclavaju ta 
krizna stanja. Uostalom, u oba slučaja radi se o pretežno političkom klubu sui 
generis. Pentagonala o pitanjima obrane nije raspravljala i vjerojatno to neće ni 
činiti, dok triangulara navodi samo potrebu održavanja konzultacija o vojnim pita-
njima, i k.ljučujući, medutim, bilo kakvu vojnu suradnj u. 
NATO zemlje nove demokracije vidi kao snažno je1gro sigurnosti koje je 
izdržala probu vremena, koje integrira 16 zapadnih zemalja, i u kojem se nalaze 
SAD i Kanada kao izvanevropskc zemlje. Unatoč očekivanim promjenama u toj 
o rganizaciji, vjeruje se da će NA TO i dalje biti potreban,8 tc da bi se bilo korisno 
što više približiti toj organizaciji. 
Stanoviti pokušaji Polj ke, česko-Siovačke i Mudžarske da najave svoje želje za 
suradnjom nats'le su na hladan prijem u Bruxellesu. Očito je da NATO ne želi u 
sad~njoj sit uaciji iritirati sovjetsko vrhovništvo i da ne pokazuje interes za desta-
bilizaciju Sovjetskog Saveza. Sasvim supro tno od toga, američka i zapadna politika 
u od nu ·u na Baltik i Jugoslaviju potvrđuju da se i u ovom dijelu Evrope ocjenjuje 
da promjene, po cbice one brze i radikalne, n isu u interesu Zapada. 
Iako donekle iznenađene tal-vom politikom, nove demokracije yostaju svjesne 
argumenata koji im se nude u ntzgovorima s vodstvom NATO-a. Zelja da NATO 
bude jamstvo sigurnosti. Zapadne Evrope znači, dakako, i to da ga se ne želi upletati 
u rjclavanje nekih kriznih s tanja, posebice ako je u njih uvučena i sovjetska politika. 
Taj odnos se vjerojatno neće uskoro promijeniti i nema mogućnosti da se od-
jenom pojavi interes NATO-a 'l.a nove demokracije. Stoga se mogu očekivati samo 
suradnja pojedinih organa NATO-a i novih demokracija, tanmrite konzultacije i 
vi oblici pretežno političke suradnje. To potlntzumijeva da se neka vrsta pri-
druženog ili pak punopravnog član tv-tt u ovoj situaciji ne može očekivati. Mo1.da 
bi tek u nekoj višoj fazi, kad bi se NATO prihvatio kao jedinstveni oblik konti-
nentalne evropske sigurnosti, moglo računati na početni promatrački statu.~ zemalja 
T točne i Srednje Evrope, dakako, pod uvjetom da se prethodno i to pit-anje rij~i 
u sferi američko-sovjetskih odnosa i odnosa izmedu SSSR-a i NATO-a.9 
8 Vjerojatno je naJbolju clcliplikaciju istočnocvmpsltib viđenja NA TO-a dao prilikom posje-
te sjedištu NATO-a predsjednik Havel. Prema njegovom mišljenju, to je naJdCmoknttskiji oblik 
suradnje za sve zemlje koje poštuju načelo slobodnih izbora l bez obzira na daljnji razvoj evrop-
skih odnosa, u kojem bi mogao nastati novi evropski sustav kolektjvne sigurnosti, NATO 
predstavlja temelje takvog modela. Vidi: NAJV Review, Bruxcllell 1991. br. April, str. 3 t-32. 
9 U dc Michellsovoj vizij i nove Evropske integraciJe: od San Franciska do Vladlvosmka, 
NA TO, Europska zaJednica i Vijete Evrope tri su temelja. Promatrajući nov razvoj u rri fa7e, 
dc Micbelis ističe potrebu razvijanja nOVIh odnosa do polovice ovog dcsetljeta izmedu SSSR-a 1 
njegovih bivllih saveznika iz VU. U drugoj fazi od 1995. bi SSSR i NATO potpisali sporHZUm o 
suradnji, a u roku od 10-15 godina Puljska, Čclko-Siova~ka i Mac»..arska mogle bj poslali čla· 
nicama EZ Vjesnik, 27. 4. 1991. 
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e) Znpad11~ropskn unija kao model 
U traženju svog novog mj~ta Zapadnoevropska unija pokazuje sve veće /JJ nima-
nje za Istočnu Evropu u cjelini. Organiwdj<t koja sada žeU biti spona između NA-
TO-a i Evropske zajednice u rcpre'l.cnt inmju svoje nove isto~ne politike vidi šansu 
za jačanje svog autoriteta i mogućnost da sc holjc pripremi za nove transformacije 
1.apadnog l)U~tava vojno-političkih odnosa. 
Najave mogućnosti stvaranja snaga koje hi trebale djelovati u evropskom pro-
storu posebice u kriznim stanjima, mvna~ile su i eventualna područja akcije. 
Rumunjsko-madarski konflikt oko Transilvanije ili pak jugoslavenska kriza uzimaju 
se kao eventualni prvi pravci aktivnosti 7...apadnoevropske unije. 
Samim tim otvorio se i prostor 'l.3 moguće spekulacije o tome da li bi novim 
dcmokroe:~cijama bilo moguće lakše razviti ohlikc suradnje sa Zapadnoevropskom 
unijom nego, npr. s NATO·om. 
Da li je traženje novog mjesta za Zapadnoevropsku uniju navelo njezina glavnog 
čovjeka, von Eekelen~ da se okrene prema Istočnoj Evropi ili je tek riječ o mar-
ginalnom naporu c.Ja se naznače prostori budućeg evropskog kriznog razvoja?. U 
svakom slučaju Zapadnoevropska unija, ako bi se opredijelila za .širenje svojih re-
dova i otvaranje vrata novim članovima, vjerojatno bi izazvala velik interes u novim 
demokracijama. No, i u ovom ~lučaju obje strane, Zapadnoe\'ropska unija i zemlje 
I.st0Ct1e i Srednje Evrope, morale bi vodili računa i o sovjetskoj osjctlji\Osti. 
d) EPropsktl zajednica kao glavni cilj 
Suradnj<J 1> Evropskom ekonomskom 7.ajctlnicom tlaljnja je opcija, i to svakako 
dugoročnog karaktera. Ot! Poljske pa do Albanije Evropsku ekonomsku 7.ajednicu 
vide kao instrument ujedinjene buduće Evrope. U njoj se tralj šansa brzog unu-
tmšnjcg razvoja, boljeg života, demokratizaciJe i razvijanja ljudskih slntxxla. 
Otckujuti sve blagodati kuje proizlaze iz člansltva u Evropskoj zajednici, ne 
treba čuditi da gotovo sve t.cmlje novih demokracija izjavljuju da je Lo njihov krajnji 
ctlj i da su spremne prihvatili S\e J...Titcrije koje postavlja EEZ. To podratumijcvoe:~ 
u prvom redu prihvaćanje evropske pol itičke kooperacije (EPC), tj. svib oblika 
političkog i budućeg vojnog integriranja.to 
Kako sc Evropska zajednica sve više smatra jcc.Jinim putem cjelokupnog evrop-
skog razvoja, očekuje se da bi i sovjetska politika mogla lakše prihvatiti izjašnjava-
nje za ovu opciju. Ne ulazeći u to u kojoj fazi razvoja hi pojedine zemlje Istočne 
ili Srednje Evrope mogle postati ~tvarnim članovima Evropske t.ajednice, vjeruje 
. e da bi ipak krajem stoljeća, ili barem u potctku narcdnoga, nove demokracije 
mogle biti integrirane u Evropu. 
10 R. R ukadiooo. ić, V. Mileta, E lTVpu iza ugla, Zu greb, 1 CJCXl, August Cesarec, str. 225-229. 
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Samim tim 1.a njih bi se rijeSilo i pilanje s iJ:,JUrnosti jer bi u1..a sva unutarnja 
pitanja, čije hi rj ,;<avanje ubrzalo člans1vo u EZ-u, njihova vanjska s igurnost ta-
koder bila proma1rana u komekstu sigurno. ti Evrope. 
Kako 73 novu Evropu pokazuju inter~ i GorbaCovljev SO\'jct\ki Savez i repu-
blike koje negiraju politiku Moskve (Baltik, Moldova), jasno je da bi ovakav model 
sigurnos ti imao daleko veće šanse da bude prihvaćen u Sovjetskom Savezu. 
lstočnncvropske zemlje svakako će ući u EEZ prije Sovjetskog Saveza, ili o noga 
što od njeg<! ostane, no za sovjetsku politiku bilo bi svakako l<tkše prihvatiti članstvo 
tih zemalja u EZ-u nego, primjerice u NATO-u. 
S druge strane, prihvaćanje tih realnosti omogućili bi da se i Sovjetski Savez 
približi EZ-u odnosno da inzistint na svojoj davnoj kom :cpciji >~Evrope kao y_ajcd-
ničkog doma<<, koja bi u evropskoj integraciji mogla dobi li najčvrSće okvire. 
e) Panevropski model .ligumoni 
lako je Evropska zajednica u posljednje vrijeme gurnula u drugi plan rad Kon-
ferencije o evropskoj sigurnos i i i ::;uradnji, KESS je ip<~k jedini oblik zajedničkog 
p_ancvropskng djelovanja, uz sudjelovanje Kanade i Sjedinjenih Ameri~kill Dl7.ava. 
Cinjenica da sc u njemu nalaze 34 driavc i da su sve pot pi. a le tJo ·adašnje doku-
mente KESS-a, tc ua su spremne sudjelovati u njegovom daljnjem radu, daju KESS-
u mogućnost realizacije rjcgeoja na cjelokupnom evropskom prostoru. 
Upravo zbog (l)ga KESS ima uvjete <lli u novoj, posthladnorđtovskoj Evropi, 
koja teži svojoj punoj integraciji, ali je od nje llalcko, postane sredi~tc aktivnosti 
usmjerenih prema evropskoj sigurnosti. Taj novi susr::tv sigurnosti, ~iji su temelji 
udareni u hel imkom završnom aktu i o pariškoj Povelji, muže se ogledati na ra?nc 
natine. Čini nam se da bi se evrop! ka sigurnost mogla oslv-clriti na tri ra1Jičita 
naći na: 
l. U Evropi. koja je izmijenila svoje lice i u kojoj i dalje postoje različite države, 
bilo bi korisno pristupiti pot pisivanju dvostranih ugovora među pojedinim evrop-
skim uržavama. U njima bi se države obve7.alc na akt.ivnosti u pravcu stv.uanja 
jedinstvenog evropskog sistema sigurnosti i stvaranje mehanizma bilateralnih kon-
zultacij<t koje bi vodila na.c;tajanju wg sistema lc;tooobno, to bi otvorilo i prostor 
da se u toku tih konzultacija na načelima KESS-a ra. pr.tvlja i o svim ostalim pita-
njima bilateralnih odnosa, dakle i o sporovima.ll 
2. Mjere koje su već ugrađene u mehani7.am KESS-a lrcbaju se primijenili. To 
sc ponajviše odnosi na djelovanje Centra za spreCavanjekriza iz BeCa, koji bi monto 
11 Berlinski S&llmalc ministara vanj~klh poslova država članica KESS-a učinio je prvt knr3k 
u pravcu mogućnosti sazivanJa AAStanka ne na osntM konsenzusa, već na osnovi prijedloga jed-
ne dri.avc, podržane od ostalih l3 zemalja. lime JC stvorena mogućnost da se neke krrmc situa-
cije (predmnijcva sc da će one oajpriJC na~tupili u SSSR-u i Juguslavtji) mogu hitno razmulrall 
na KESS-u. Drugo je, naravno, pitanje mchani7ma koji bi se mogao direktno upotrijebili :ta 
r:JC.~vanje stanovite :ntuacije 1 da li bi se to moglo ućmiu Dllmo volje legalrub ur1.avnib vlasti. 
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postati tijelo koje je u stanj u djelovati u svim situacijama koje prijete sigurnosti i 
labilnosti u Evropi. Centar hi morao širiti svoje aktivnosti od razoru1.anja pa do 
uzimanja u obzir novih evropskih realno ti koje takoder prijete sigurno ti i stabil-
nosti u Evropi. Centar bi morao širiti svoje aktivnosti od razoružanja pa do uzima-
nja u ob1jr novih evropskih realnosti koje takoder prijete sigurnosti (problemi mi-
gracije, nacionalnih manjina. promjene granica, ekologija). 
U sklopu takvog proširenja aktivnosti Centra rreba srvoriti mogućnost da se iz 
njega reagira na svako kršenje evropskih na~cla odnosa, što bi trebalo značiti da 
bi u budućnosti trebalo voditi računa o stvaranju multinacionalnih snag<~ KESS-a 
koje bi mogle djelovati u nužnim situacijama. 
U dan~njoj fazi, kada sc raznim evropskim organi/.acijam<t (V1jeću Evrope. 
Evrop koj zajcdnjci i KESS-u) upućuju zahtjevi pojedinih evropskih naroda za mir-
no rjcl<tvanje njihovih kriwih internih stanjau potrebno je ojačati mogućnosti za 
djelotvorno razmatranje tih složenih problema. 
To sc dakako odnosi na zemlje Istočne i Srednje Evrope i na opasnu mogu('llost 
da uzrokuju svoju unutrašnju i širu, evropsku, destabilizaciju. Stoga bi bilo korisno 
izgraditi sistem koji bi posebice razmatrao kritično stanje u ovom dijelu Evrope i 
u SSSR-u. To bi moglo hiti posebni komitet ili komisija KESS-a za ovo područje, 
u čijem sastavu bi bili, npr., zamjenici ministara vanjskih poslova ~>vih zemalja bivšeg 
socijalističkog područja. Sazvali hi e redoviti sastanci u 11Wlim 7Cmljama, a odluke 
koje bi se donosile morate bi bili obvezujuće jer bi se temeljile na načelima hel-
sinškog završnog akta i pariSke Povelje. U radu komiteta sudjelovale bi i Sjcdi111jcnc 
AmeriCke Države i Sovjetski Savez. 
Tai..."VO tijelo moglo bi relativno lako razmatrati pitanje odnosa izmedu pojedinih 
zemalja ili pak tanje odnosa na polju ~iroko shvaćene sigurnosti na čitavom po-
dručju. Temelj hi bio KESS, a sudjelovanje SAD-a i Sovjetskog Savc7..a davalo bi 
posebnu težinu radu komiteta. Sve zemlje sudionice imale bi mogućnost da ntvno-
pravno djeluju, a kako bi takav mehanizam bio u okviru KESS-a, on ne bi smio 
kod nikoga izazivati osjećaj ugrožavanja sigurnostL 
Od neuspjelih poku~aja instaliranja neke nove finlandizacijc, prihvaćanje NA-
TO-a, Evropske Zajednice pa do Konfercndje o evropskoj sigurnosti u suradnji 
dug je put promišljanja nove evropske sigurnosti, posebice one u lstočnoj i Srednjoj 
Evropi. Opredjeljujući e za pojedina od tih rješenja, bivše socijalističke zemlje 
danas prvi put nakon drugog-ct svjetSkog rata vode ntčuna o svojim nacionalnim 
interesima. Promijenila su se gledanja na svijet i na međunarodne odnose, na sa-
vezništva i neprijatcljsrva, a promijenjena je i vojna doktrina. 
Sigurnost se gotovo u svim novim demokracijama shvaća u širem smislu, ne 
samo kau odsustvo straha od svakog napada već kao kategorija koja se ne ostvaruje 
sa_mo vojnom ilom. Sigurnost se vc više shvaća kao po. to janje vojne sile dostatne 
za obranu, ali i kao podizanje kulturne i obrazovne razine. jačanje dvostranih od-
u Brojni a peli upućuju se godinama iz sovjct<>kih baltičkih republika kao i iz razn1h dijelova 
JugoshiVlJC. 
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nosa, po ·cbice sa susjedima, jačanje nacionalnog gospodarstva, nt7.Vijanje demokra-
cije i slobode unutar zemlje i ~tovanje ljudskih prava. 
U području koje je uvijek bilo bogato nacionalizmima, u kojem gotovo da i 
nema tradicija liberalizma i dcmokntcije, gdje su cvjetali Sovinizmi i anti.šovinizmi, 
terorizam i stalni zbjegovi, sigurno t e ne može shvaćati zatvoreno i izolirano od 
unutarnjih i vanjskih zbivanja. 
Sigurnost je univerzalna i nedjeljiv-d, ona mora imati kontinentalne (evropske) 
razmjere, regionalne i nacionalne da bi svi gradani, pa i u Istočnoj i Srednjoj Evropi, 
mogU tvrditi kako je ostvareno s tanje sigumosL 
Do takvog slanja, nema sumnje, put će biti dug i pred nosioce ovih ideja ispri-
ječit će sc hrojni problemi. Neke od novih demokracija tražit će rješenje bliže 
čvrstoj vojnoj organi,..aciji, druge će tražili jačanje KESS-a, dok će one malo uda-
ljenije od sred~ta Evrope, po:~.ivati razvijenu Zapadnu Evropu da im pomogne kako 
bi se suprotstavile najezdi islamskog fundamentalizma. 
lpak u tom novom mogućem izboru opcija sigurnosti Konferencija o evropskoj 
sigurnosti i suradnji ima najveće šanse. Proces kuji je započeo u godinama hladnog 
rata i koji je u velikoj mjeri pomogao da se prevlada '-'VIopska vojno-politička pod-
jcl<i, mon1 sada stvoriti šanse da se Evropa nade kao cjelina u rješavanju svih livoj ih 
problema, uključujući i s tvaranje novog modela evropske sigurnosti. 
NAIO kao temelj no1·og evropsko[r sigurnosnog sustava 
PosthJadnoratovska Evropa postavlja danas sve čclće pitanje svog identiteta, 
gospodarskog, političkog i vojnog. Veliki jaz. koji je dijelio dva evropska pola, proi-
~o iz polititkib, ideoloških i ekonomskih raz.l.ika, definitivno je prcmošćen, i Istok 
i Zapad priznaju danas iste vrijednosti. a glavni prmagonist podjele na Istoku, Sov-
jetski Save7.., prestao je postojati u nekadašnjem obliku. 
Na go. podarskom planu očito je da će novi identitet biti teško tražiti u Evrop-
skoj ekonomskoj zajednici za zemlje postsocijalizma. Iako sc Mađarskoj, Poljskoj 
i češko- Slovačkoj daju stanovite šanse, malo je vjerojatno da će Lc 1.cmljc prije 
početka sl ijedećeg stoljeća ući u BEZ Ostale države Istočne i Srednje Evrope čekat 
će, svakako, jo! dulje. 
Na političkom pJano Vijeće Evrope otvorilo je svoja vrata i mo,.e se lako do-
goditi da relativno brzo većina istočnoevropskih zemalja postanu članice. Na taj 
način bi i Strasbourg mogao imati veće značenje za razvijanje evropskog političkog 
identiteta i stvaranje uvjeta za brže integriranje Istoka i Zapada. 
Vojno-sigurnosne odrednice stvaranja jedinstvene Evrope, iako nisu do kraja 
definirane, ipak pru7..aju stanovite znakove da bi se i na tom polju moglo ići mnogo 
brže nego, primjerice, na gospodarskom. 
R aspadom Vaclavskog ugovora nastao je veliki vakuum u istočnoj Evropi, u 
koji se unatoč traženju pojedinih bi~ib socijalističkih zemalja NATO nije želio 
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uključiti. Oprez pred preuzimanjem novih obveza i želja da sc ne iritira smjctska 
politika, odnosno pozicije Gorbaćova, stvarali su situaciju u kojoj su signali za 
o tvaranje NATO-a dolazili s Istoka, dok je Zapad bio izrazito suzdržan. Tek nakon 
neuspjelog mo. kovskog puča, tlcmonl1racije posljednjih komunistićkih ostataka u 
Moskvi i defini th nog procesa raspada SovjcL'Ikog Saveza, zapadna politika je počela 
ozbiljnije tretirati Istočnu Evropu. 
Otpočeli su kontakti. razmjenjuju se delegacije, prislupa e notovanju ~točnoc­
vropskih časnika u vojnim akademijama članica NATO-a, os1varcni ~u j prvi zajed-
nički istraživački projekti. Sve to zajedno pokat.alo je da sc istočnm.-vrop~kc zemlje 
viSe ne tretiraju kao Stanovit »Sigurnosni ri1ik«, ruli da postoji uvjerenje kako bi 
jačanje veza s !stokom moglo pokvariti zapadne odnose s Moskvom. 
Rimski sastanak šefova dr7~va i vlada NATO-a označio je, medutim, j korak 
dalje. U svojoj naznaci putova mira i suradnje, čeJ.njci zemalja NATO-a označili su 
i opasnosti u kojima bi NATO mogao djelovati. V~e nema drugog bloka koji je 
glavni neprijatelj, ruti druge ideologije koju bi eventualno trebalo eliminirati vojnim 
sredstvima. Problemi koje treba rij~iti jesu: etnički i nacionalni problemi u dezin-
tegriranom Sovjetskom Savc;~,u, krize u Istočnoj Evropi i mogući i7~zovi izvan 
evropskog prostora. koji bi mogli uzgort.ili evrop ke temelje sigurnosti. 
Tom definicijom novih problema i l'..Bdataka otvorena je, istodobno, i mogućnost 
da se !stočna Evropa pojavi kao sastavni dio NATO-a. Ono što je savjet ka polilika 
predlagala joS davne 1955. godine tj. da se izgradi jedinstveni sustav evrop ke si-
gurno ·ti- dakako rada je robiJa samo propagandna parola - sada može postati 
evropska realno t. 
lstočn<X.'Vrop ·ke zemlje, bojeći se prvenstveno posljedica raspada velikog kolosa 
- nekada.~ njeg Sovjetskog Saveza, kao i regionalne krize u Jugoslaviji, traže NATO 
i njegova jamstva, jer maju da bi jedino taj mehanizam mogao pomoći u slučaju 
vetih opasnosti. kad bi t.atajila sv'a nacionalna središta. Regionalna ih pak trilate-
ralna srediSta nemaju niti toliko značenje niti mogućnost djelovanja. 
Sovjetska politika, pod velikim utjecajem ruske politike, takoder je promijenila 
svoj stav prema medunarodnoj vojnoj suradnji. ~ekadašnja politika nemiješanja u 
unutarnja pitanja sada je, pod uljce<tjem događaja u Jugoslaviji, promijenjena i 
smatra se da u kriznim stanjima medunarodne inslitudje mogu djelovati na suzbija-
nju sukoba. Samim tim otpale su i t.aprekc za svojct<>ko pribliuvanjc NATO-u kao 
budućem eventualnom središtu evropske panevropske akcije. 
Najavljeni sastanak članica NATO-a i bivših socijalističkih evropskih zemalja, 
na čel u sa Sovjetskim Savezom, biti će, svakako, početak izgradnje novog sustava 
sigurno nih odnosa, koji mogu biti dalje rransponirani u ostale sfere evropske 
suradnje. 
Istok će na laj način ojačati svoje nacionalne pozicije na planu sigurnosti, ali 
će se i 7.a korak približili Evropi. S druge strane, članice NATO-a moći će izravnije 
pratili zbivanja u Sovjetskom Savezu koja državnici na Zapadu trenutno smatraju 
najvećom npa~no5ću. Dezintegraciju SO'-jCtSke države prati i dezintegracija vojnih 
snaga, uključujući i nesporazume o tome kome će pripasti nuklearno oružje. Iako 
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se nuklearne snage nalaze samo u Rusiji, Ukrajini, Kazahstanu i Bjelorusiji vet 
sama činjenica da ono ima četiri, umjQ\tO jctlnog via nika, stvara golemu potenci-
jalno opahllost. S obzuom na nesređene odnose izmedu tih novih dd.ava-republika 
i njihovih !>-u~jctJa, opasnost je joS veća. Dio nuklearnih kapaciteta rdSpršcn na te-
ritoriju čitavog Sovjetskog Saveza, a to znači da bi gotovo svaka otJ 15 sovjetskih 
republika u dogledno vrijeme mogla posjedovati nuklearni progr.tm. Odnosi među 
tim republikama mogu pak samo multiplicirati nuklearne opasnosti. 
Vjerujući da bi uključivanje SSSR-a u NATO moglo imati pozitivan utjecaj na 
centralizirano održavanje kontrole i smanjenje opasnosti, očito je da je Zapad spre-
man podržati ideju o pretvaranju NATO-a u glavnu evropsku vojnopolitičku i si-
gurnosnu instituciju. 
Osim toga, u faZI kad j~ uvijek postoji snažan priti ak da se Zapadnoevropska 
unija postupno integrira u Evropsku uniju, odno no da postane vojru tnstrument 
zapadne evropske intcgntcije,0 ukljutivanje Jstoka u NATO mo}.c ojačati ..arnu 
organizaciju. Britanska i amcnčka pozicija prilično je jasna; i te dvije /crnije htjele 
bi sve vojne snage Zapada vidjeti u ok·viro NATO-a. Njemačka i Fraocu.-.ka ~.a lažu 
se za stvaranje posebnih evropskih voJnih snaga koje bi u okviru Zapanoevropske 
unije mogle biti temelj nove evropske sigurnosti. Dilema nije razrij~ena ni u Rimu 
i učilo je da će se sporovi o njoj nastavili. 
Medu lim, d~n~s je ipak jasno slijedeće: prilwaćanjem Istoka NATO je pokazao 
svoju spremnost da proširi svoje aktivnosti, a možda i svoje članstvo. Samim tim 
otvaraju se i nove mogućnosti za povezivanje NATO-a s Ko nferencijom o cvrnpskuj 
sigurnosti i suradnji, odnosno stvanmja temelja na kojima bi politički oblik KESS-a 
bio nadopunjen vojno-sigurnosnom st rukturom spremnom da djeluje u skladu s 
načelima helsinSkog i pariškog dokumenta. 
13 Firtmtcial Times. Nov. l0.1991. 
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Radovan Vukadmović 
AN EASTERN EUROPEAN SECUR/1Y SYSTEM 
Summary 
Al a time when the Eastern European Socmlist system bas been đefinitely 
burried, the former socialist countries arc t:rying to find ways that will lead them 
to a new uodcrstandmg of peace and sccurity. The internal manifcstalioos or 
instabilhy which are increasin.gly felt - the fall of the living standard the fall of 
production, lhc increase of uocmployment -require a new political approach 
and a similar ally or allianccs. Io tbis new situation when tbe new democracies 
arc trying to find way~ m wbicb to satisfy internal requests more quitkly, foreign 
pohc:y facts play an ever more prominent role. Special stress is pul on how to 
restructure relationships with the Soviet Union. A second sphere of necessary 
changes pcnams to questions concerning new relationships between former mem-
bers of lhe Socialist alliance. lnstcau of the dogmatized, ideologically .. rounded.c 
fnendship, conditions arc laid for the establishment of oo.rmal neighbourly and 
friendly relations. The creation of mechanisms and the development of various 
forms or subregional cooperatjon is scen in the countries of Eastern Europe a~ 
a means towards their eventual joining the European Community in all it'l act.t-
vitles and institutions. AJmost all lhe countries or the new democracy are stating 
this m bc their f10al goal and claim lo be ready to accept all the criteria stipulated 
by the EEC. 
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